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〔第4表〕 奉天票の交換比率(毎月中値一箇月卒均)
針現大洋100元 釘金票100困 !t現大洋10元 針金票100困
1928年l月 2，073.66元 2，032.00元 1930年l月 6，030.00元 8，300.00元
2 2，833.33元 2，882.57元 2 5，995.00元 8，270.00元
3 2，409.00元 2，520.00元 3 6，015.00元 8，630.00元
4 2，600.41元 2，604.81元 4 6，030.00元 8，822.36元
5 2，761. 73元 2，630.35元 5 6，032.50元 9，865.00元
6 2，550.69元 2，380.43元 6 6，050.00元 1，306.52元
7 2，138.26元 2，070.00元 7 6，056.50元 1，280.92元
8 2，276.61元 2， 162. 1元 8 6，043.20元 10，723.40元
9 依 除 9 6，048.33元 10，602.30元
10 2，534.52元 2，529.04元 10 6，041. 59元 10，699.45元
1 2，762.50元 2，751. 33元 1 本6，017.76元 10，579.83元|
12 2，818.15元 2，816.33元 12 *6，006.20元 1，448.16元
! 1929年1月 2，800.43元 2，755.77元 1931年1月 本6，019.46元 13，142.50元
2 2，989.33元 2，927.00元 2 *6，043.94元 14，311. 58元
3 3，652.24元 3，644.00元 3 牢6，055.74元 13，627.40元
4 4，629.00元 4，635.45元 4 牢6，098.83元 13，488.33元
5 5，388.40元 5，423.43元 5 * 6，181. 29元 14，113.87元
6 6，130.24元 6，578.57元 6 牢6，353.33元 14，747.22元
7 6，172.66元 6，650.92元 7 牢6，361.29元 14，116.45元
8 6，089.25元 7，006.11元 8 *6，220.96元 14，326.45元
9 5，885.00元 6，475.00元 9 *6，208.09元 14，063.33元
10 5，982.17元 7，231. 51元 10 本6，589.03元 14，742.09元
1 5，969.00元 7，170.95元 1 *6，174.16元 1，554.00元
12 6，025.00元 7，590.00元
出典:1928年 1 月~193C年 6 月「奉天経済旬報」月末貨幣相場表による。
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1929年1月 5，569 115 6 2，229 2，211 
2 5，553 118 7 2，184 2，269 
3 7，454 118 8 2，167 2，502 
4 4，826 95 9 2，249 2，717 
5 3，987 143 10 2， 185 3，209 
6 3，032 333 1 2，265 3，938 
7 2，840 535 12 2，353 5，216 
8 2，559 809 奉天票(寓元)現大洋票(寓元)
9 2，578 1，164 1931年1月 2，536 5，494 
10 2，443 1，359 2 3，093 5，906 
1 2，710 1，590 3 3，281 5， 793 
12 3，045 1，967 4 3，219 5，030 
奉天票(禽元)現大洋票(寓元) 5 3，146 4，434 
1930年1月 3，137 2，165 6 2，966 4，450 
2 2，872 2，139 7 2，550 4，241 
3 2， 765 2，124 8 2，081 4，006 
4 2，493 1，981 9 1，981 3，848 
5 2，433 2，055 
〔第5表〕
出典:r満洲各種紙幣流通額統計表』満銭経済調査曾，第四部， 1935年， pp. 8-9. 
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1930年3月 100.35 100.00 
4 .05 99.90 
5 .10 99.90 
6 .10 100.00 
7 .10 .00 
8 .25 .00 
9 .50 .00 
10 .30 .00 
11 .70 .00 
12 .65 .15 
1931年1月 .80 .30 
2 101. 10 .20 
3 .50 .10 
4 100.20 .12 
5 .15 .12 
6 .90 .13 
7 101. 20 .15 
8 .30 .14 
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CURRENCY REFORM IN MANCHURIA
UNDER THE RULE OF ZHANG XUELIANG 張學良
NiSHIMURA Shigeo
　　
The currency problems in Manchuria can be boiled down to the one
of fengtianpiao奉天票during the rule of Zhang Zuolin 張作霖, and that
of ‘xiandayangpiao 現大洋票' during the rule of Zhang Xueliang｡
Most historians have come to regard fengtianpiao as ａ typical case
ｏｉ　ｄｅ ｆａｃtｏ inconvertible money, which by repeating slumps made ａ
complete mess of the monetary system in Manchuria. However, taking
ａ close １００ｋat the situation after 1929, it becomes clear that the currency
problem in Liaoning province was practically being solved owing to the
exchange of fengtianpiao for the newly-issued ‘χiandayangpiao.' In this
context, special attention should be paid to ＴｈｅＲｅｐｏｒt　ｏｆ　tｈｅＣｏｍｍｉt£ｅｅ
ｏれthe Thｒｅｅ ＥａｓtｅｒｎＰｒｏて■ｊｉｎｃｅｓＦｉｎａｎｃｉａｌＲｅｆｏｒｍｒ東三省金融整理委員
會報告書』, which is interrelated with the Kemmerer Commission's report
of 1929｡
The currency in Liaoning province was gradually being unified by
means of 'χiandayangpiao.' This situation leads us to the hypothesis that
the Japanese might have felt it necessary to take military action before
the currency　unification　became ａ　fact.　Furthermore, the monetary
integration with hadayangpiao Up大洋票was almost simultaneously in
progress in both Jilin and Heilongjiang provinces. It can be argued,
therefore, that the local currency reform undertaken in Liaoning province
was the forerunner of the national currency reform in 1935, and that
the Japanese, taking advantage of the local currency reform already in
progress in Manchuria, were thus able to restore monetary order there
in such ａ short time.
- １－
